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2
LEXICON - FRENCH//ENGLISH 
 
 
PRÉFACE//PREFACE       2 
2 MACROSTRUCTURE//MACROSTRUCTURE  4 
2.1 MACROSTRUCTURE//MACROSTRUCTURE  4 
2.2 MACROGRAPHIE//MACROGRAPHY  5 
2.3 RADIOMÉTALLOGRAPHIE//RADIOGRAPHY  5 
 
3 MICROSTRUCTURE//MICROSTRUCTURE  6 
3.1 MICROSTRUCTURE// MICROSTRUCTURE  6 
3.3 MACLE//TWIN     6 
3.2 INTERFACE//INTERFACE   7 
3.4 SOUS-STRUCTURE//SUBSTRUCTURE  7 
3.5 ALLIAGE>2 PHASES//2 PHASE ALLOY  8 
3.6 ALLIAGES DE FER//ALLOYS OF IRON  8 
 
4 MICROGRAPHIE//MICROGRAPHY  9 
4.1 PRÉLÈVEMENT//CUTTING OUT                         9 
4.2 DÉGROSSISSAGE ABRASION//GRINDING     10 
4.3 POLISSAGE//POLISHING                      10 
4.4 ATTAQUE//ETCHING   11 
4.5 MICROSCOPIE//MICROSCOPHY  11 
4.6 APPAREIL MÉTALLOGRAPHIQUE                  14                                                                                       
.    //METALLOGRAPH   
 
10 CRISTALLOGRAPHIE//CRYSTALLOGAPHY 14 
10.1 RESEAU>BRAVAIS//SPACE LATTICE 14 
10.2 SYSTEME CRISTALLIN 
   //CRYSTAL SYSTEM    15 
10.3 SYMETRIE//SYMMETRY  15 
10.4 PLAN (CRISTALLOGRAPHIQUE) 
   //CRYSTAL PLANE   16 
10.5 PROJECTION STEREOGRAPHIQUE              . .   
.  //STEREOGRAPHIC PROJECTION15 
10.6 RÉSEAU CRISTALLIN/CRYSTAL LATTICE 17 
10.7 LIAISON INTERATOMIQUE 
   //INTERATOMIC BOND  18 
10.8 CROISSANCE DES CRISTAUX 
   //CRYSTAL GROWTH   18 
 
13 DÉFAUT PONCTUEL//POINT DEFECT 20 
13.1 LACUNE//VACANCY   20 
13.2 ATOME ÉTRANGER//IMPURITY ATOM 21 
 
18 DISLOCATION//DISLOCATION  22 
18.1 GLISSEMENT//GLIDE   22 
18.2 SOURCE//SOURCE   23 
18.3 CHAMP DE CONTRAINTE//STRESS FIELD 23 
 
18.4 INTERACTION//INTERACTION  24 
18.6 DISLOCATION IMPARFAITE//PARTIAL 25 
18.8 OBSERVATION DIRECTE//DIRECT 25 
 
20 ÉLASTICITÉ//ELASTICITY  25 
20.1 SOLLICITATION//APPLIED FORCE 25 
20.2 CONTRAINTE//STRESS   26 
20.3 CHAMP>CONTRAINTES//STRESS FIELD 27 
20.4 DÉFORMATION//DEFORMATION 28 
20.5 ÉLASTICITÉ//ELASTICITY  29 
 
22 ESSAIS MÉCANIQUES//MECH.TESTING 30 
22.1 ESSAIS DE TRACTION STATIQUE 
   //STATIC TENSILE TEST  30 
22.2 MACHINE>TRACTION//TENSILE TESTER 31 
22.3 ÉLASTICIMÉTRIE//EXTENSOMETRY 32 
22.4 SUSCEPTIBILITÉ À L’ENTAILLE 
   //NOTCH SENSITIVITY  33 
22.5 ACCOMODATION ÉLASTIQUE D’HYS- 
   TÉRESIS//ELASTIC HYSTERESIS 33 
22.6 ESSAI>COMPRESSION//COMPRES. TEST 33 
22.7 ESSAI DE TORSION//TORSION TEST 33 
22.8 ESSAI DE FLEXION//BEND TEST 33 
22.9 ESSAI AU CHOC//IMPACT TEST  33 
22.10 DURÉTE//HARDNESS   34 
 
23 DEFORMATION PLASTIQUE//PLASTIC  34 
23.1 GLISSMENT//SLIP   35 
23.2 BANDE DE GLISSEMENT//SLIP BAND 35 
23.3 HÉTÉROGÉNÉITÉ>DEFORMATION 
   //HEROGENEITY OF DEFORMATION 36 
 
30 MÉTALLURGIE>POUDRES//POWDER MET. 37 
30.1 FABRICATION>POUDRES//PRODUCTION 37 
30.2 PROPRIÉTÉS>POUDRES//PROPERTIES 38 
30.3 MOULAGE//MOULDING, SHAPING 39 
30.4 FRITTAGE//SINTERING   40 
30.41 FRITTAGE SOUS PRESSION 
    //PRESSURE SINTERING  41 
30.42 FRITTAGE//SINTERING  41 
30.7 OPÉRATIONS DE FINITION//FINISHING 41 
30.8 PRODUITS//PRODUCTS   42 
30.82 PRODUITS POREUX//POROUS PROD. 42 
30.83 PRODUITS A STRUCTURES SPÉCIALES 
   //PRODUCTS SPECIAL STRUCTURES 42
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